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Ⅷ．2008年度ゼミ決算報告   
15期生 岡村香 
＜収入＞   
前年度繰り越し 180,206 
ゼミ費 87,000 
  4回生 （3000×7） 21,000 
  3回生 （3000×12） 36,000 
  2回生 （3000×10） 30,000 
利息 74 
計 267,280 
＜支出＞   
ゼミ誌発行 101,822 
  コピー代 3,600 
  製本代 90,827 
  文具代 1,155 
  郵送料 6,240 
ISFJ参加費 59,000 
  参加費 4,000 
  交通費 (2007) 20,000 
  交通費 (2008) 35,000 
ディベート お土産代 1,154 
計 161,976 
来年度への繰り越し： 105,304 
 
